operett 3 felvonásban - írta Róbert Bodánszky - fordította Faragó Jenő - zenéjét szerezte Edvard Eyesler - rendező Heltai Jenő by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadások kezdete 8 órakor!
v í g s z í n h á z
Folyó szám 183. Igazgató : HALTAI JENŐ. Telefon 14—71.
Debreozen, 1918 május bó 25-én szombaton:
r
Operett 3  fe lvonásban . I r ta :  R ó b e r t  B odánszky . F o rd í to t ta :  F a rag ó  Je n ő . Z en é jé t s z é re z te  : E dvard  Eysler.
R e n d e z ő : H e lta i Je n ő .
Személyek:
Edelényi R ó b e rt g ró f  —  — 
4  g ró fk isa ssz o n y o k ~  ~
Edelényi A lfréd g ró f —  —  
Sári grófné, a felesége---------
K assay  K áro ly  
B ab its  V ilm a 
G. H o rv á th  A nna 
K áld o r D ezső 
S ereg h  M arcsa
H u b e r P é te r , fiákeres
M üller Poldi —  ------
Z suzsi, k o m o rn a  —• -  
L uis, kom orny ik  —  ■ 
F ö p i n c z é r ------------------
V árnai László  
H eltai Jen ő  
Á rkozi Olga 
V irágháty  Lajos 
S u g ár Jó zsef
„ „ L ,  F ö ld s z in t i 'é s  em e le ti p á h o ly o k  (5 szem ély re ) 20 k o ro n a  20 fillér. 2 * 0 1 ^ 4  k o ro n a  '®
P H  szék  3 k o ro n a  3 0  fillé r Z á rts z é k  2 k o ro n a  90 fillé r, zértBzék 1 k o ro rm 50 fillér.,E njeleli e rké ly  elM  M r
1 2 k o ro n a  90 fillé r. E m e le ti  e rk é ly  a  tö b b i to rb a n  2 k o ro n a  10 fill. A llé-hely  84 flll. D eák-Jeuy 04 HU.
Folyó szám 184. 1918 május hó 26-án vasárnap:
Délntán 3 órai kezdettel m érsékelt helyárakkal Este 8 órai kezdettel rendes helyárakkal
P .  M á r k u s  E m í l i a  f e l l é p t é v e l .
Névtelen asszony. Luxemburg gróija.
D eb rec ze n  sz . k ir. v áro s könn y v n y o m d a-v á lla la t 191ö.
